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Dans l ’article, on a présenté les inform ations générales sur la p ré ­
paration des spécialistes de la géographie de récréation dans les écoles 
supérieures de l’URSS et sur ce fond, on a désigné la m anière d ’enseigner 
les cadres spécialistes à l ’Université de Tbilisi. On a joint à l ’article le 
plan de la spécialisation ,,La chorographie et l ’organisation des en tre­
prises touristiques et d ’excursions” réalisé dans cette université.
Dans notre pays, l ’organisation du tourism e et du repos s’est tran s­
formée en un domaine à part du service de la population. Chaque 
année s’augm ente l ’in térêt pour les problèm es de l ’intensification de 
l ’effectivité de son fonctionnem ent qui se lie avec la préparation des 
cadres pour ce domaine de l ’économie nationale. Il est vrai, qu’à présent 
les cadres sont suffisants, mais le problème de leur qualité et du profil 
de leur préparation se dessine d’une façon aiguë. La partie considérable 
des travailleurs servant le m ouvm ent touristique et de repos n ’a pas 
d ’enseignement supérieur; parm i ceux qui l’ont, peu nom breux disposent 
de qualifications adéquates à la profession exercée.
Tout cela contribue à rabaissem ent de l ’effectivité du fonctionne­
m ent des institutions touristiques et à la fluctuation des cadres qui s’en­
suit.
Dans la s tructu re  d ’organisation actuelle, il existe de nombreuses 
unités, qui perfectionnent et préparent les cadres nouveaux. Ici il faut
nom mer l ’in stitu t du Perfectionnem ent des Cadres D irigeants du Mini­
stère du Tourisme de l ’URSS, qui organise les cours touristiques cen­
traux, préparan t l ’appareil de comm andem ent des entreprises, des offices 
et des „Toursoviets” (Unions touristiques et d ’excursions). Cet institu t 
a ses succursales à: Moscou, Leningrad, K rasnodarsk et Kiev. 200 cours 
des guides touristiques organisés par les offices du tourism e travaillen t 
sans cesse. Il existe aussi des sém inaires form ant les instructeurs du 
tourism e auprès des „Toursoviets” et des sém inaires des activistes so­
ciaux auprès des clubs touristiques. De plus, vers la fin de 1973, on 
a organisé dans l ’Ecole Supérieure des Syndicats la faculté form ant les 
cadres des diplômés, destinés à travailler dans les sanatorium s et les 
stations climatiques, ainsi que dans les bureaux syndicaux du tourisme.
Le systèm e de renseignem ent, qu’on vient de présenter, concerne 
presque exclusivem ent les institutions d ’au dehors des écoles supérieures, 
qui conform ém ent à leur définition doivent être le chaînon principal d’in­
struction dans ce système.
Au début des années 70, en vertu  des décisions du Conseil des Mi­
nistres de l’URSS et du M inistère de l’Educat'ion Nationale, on a com­
m andé la préparation des théoriciens et des guides diplômés pour les 
besoins des institutions touristiques. La mise en service de la spécialisa­
tion intitulée: „La chorographie et l ’organisation des entreprises touri­
stiques et d ’excursions” a eu lieu à la faculté de géographie de l ’Univer- 
sité Biélorusse à Minâk, à celle de l ’Université de Rostov, à celle de 
l ’Université de Simferopol et à celle de l ’Université de Tbilisi. Des cours 
spéciaux sont aussi organisés à la faculté de géographie des universités: 
de Moscou, de K rasnodarsk, d ’Abkhazie, de Nord-Osetinsk, de Dagestan 
et d’autres. La préparation des cadres a été aussi organisée à l ’in stitu t 
Pédagogique de Stavropol et aux Institu ts de l’Education Physique (pour 
les besoins de la récréation). A la faculté de sciences sociales de cer­
taines universités se tiennent les cours préparant les guides. Les insti­
tutions touristiques engagent aussi les étudiants des facultés d ’histoire, 
de philologie, de pédagogie et de langues étrangères. Cependant ces 
étudiants sont privés de possibilité d ’être versés dans les problèmes du 
tourisme et on ne peut pas les reconnaître pour com pétents dans ce 
domaine.
L ’Université de Tbilisi est un des centres préparant les spécialistes 
dans le domaine de la géographie du tourisme. Ce fait a une grande 
im portance pratique, parce que la République de Géorgie dispose de 
grandes ressources naturelles, culturelles et historiques, et „l’industrie 
touristique” constitue une des spécialisations économiques de la rép u ­
blique. La formation des spécialistes du tourism e à l ’Université de 
Ib ilisi avait été organisée pour la prem ière fois en 1980 en vertu  de
l ’entente quinquennale (en 1985 on l ’a prolongée jusqu’à l’an 1990) entre 
„Toursoviet” géorgien et le M inistère de l ’Education Nationale de la 
Géorgie. Ce contrat porte sur la préparation des cadres des diplômés, 
spécialisés dans la chorographie et les méthodes de l ’organisation des 
entreprises touristiques et des excursions. C’est la Chaire de Géographie 
Economique de la Faculté de Géographie et de Géologie de l’Université 
de Tbilisi qui a été chargée de cet enseignement. Son program m e est 
réalisé dans trois directions principales:
1. L ’enseignem ent des étudiants dans le domaine de la chorographie 
et des méthodes de l ’organisation des entreprises touristiques et d’excur­
sions.
2. L ’organisation du travail professionnel des spécialistes dans les 
institutions touristiques de la république.
3. L ’organisation des travaux de recherches et scientifiques.
Conformém ent au plan de l ’enseignement, les candidats à cette spé­
cialisation sont recrutés d ’entre les étudiants de la deuxièm e année en 
géographie économique. Les m atières spécialistes, enseignées à l ’Univer- 
sité de Tbilisi, correspondent au program m e de l ’instruction des é tu ­
diants en chorographie et méthodes de l’organisation des entreprises 
touristiques et d’excursions commun pour toutes les écoles supérieures 
de l ’URSS. Cependant l ’appellation et le contenu des m atières ont été 
modifiés, le spécificité locale et les qualifications des enseignants étant 
prises en considération.
P ar exemple, au lieu des m atières prévues par le program m e obliga­
toire pour tous, telles que: „Les fondem ents du travail des guides”, 
„Les m éthodes de la préparation et du pilotage des excursions”, „L’h i­
stoire et l ’organisation du m ouvem ent touristique et d ’excursions”, „L’éco­
nomie et la régionalisation du m ouvem ent touristique et d’excursions”, 
„Les principes m éthodiques du tourism e et des excursions”, la Chaire 
de Géographie Economique de l ’Université de Tbilisi a introduit: „L’éco­
nomie, les méthodes et l ’organisation du m ouvem ent touristique et 
d excursions ’, et ensuite sous la forme de réalisation pratique: „Les 
m éthodes de la préparation et du pilotage des excursions” . „Les fonde­
m ents théoriques de la géographie de récréation” et „Les méthodes des 
recherches de récréation et géographiques” ont rem placé le cours de la 
„Géographie de la récréation” recom mandé dans le program m e commun. 
Au lieu de „Possibilités récréatives du pays” on a in troduit „L’évalua­
tion récréative de la République de Géorgie” et „La géographie des systè­
mes territo riaux  de récréation de l ’URSS”. Est aussi enseignée „La géo­
graphie du tourism e in ternational” (le program m e des spécialisations, 
joint ci-dessous, contient la liste détaillée des matières).
Les différences, qu’on vient de présenter, se rapportan t aux discipli­
nés recommandées et enseignées, ne sont pas complètes, si l ’on prend 
en considération tous les centres préparan t les géographes pour les 
besoins du tourisme. Ainsi, p. ex., à l ’Université Biélorusse à Minsk, 
où la formation des cadres est réalisée selon les principes de program m e 
acceptés pendant l ’année académique 1975/1976, on donne des conféren­
ces: „La géographie du m ouvem ent touristique dans la république biélo­
russe”, „La typologie générale”, etc.
Dans le cadre des activités spécialistes à l’Université de Tbilisi, on 
a aussi prévu quelques m atières non-géographiques: „L’histoire de Géor­
gie”, „L’histoire d ’a rt géorgien”, „L’ethnographie de Géorgie”, etc.
Dans le program m e commun pour toutes les écoles supérieures de 
l ’URSS, on propose les m atières: „L ’archéologie et l ’histoire du pays”, 
„L histoii e d a r t  avec les élém ents de muséologie” , „La géographie de 
la population et l’ethnographie”. La partie géographique de la dernière 
m atière est enseignée à l ’Université de Tbilisi dans le cadre des acti­
vités générales consacrées à la „Géographie de la population avec les 
fondem ents de l ’éthnographie” .
Dans le cadre des études géographiques pour tous les étudiants en 
géographie ou en géographie économique sont aussi enseignées les 
m atières enrichissant le savoir de ceux qui se spécialisent dans la géo­
graphie de la récréation. Ce sont: „La géographie physique de la Géor­
gie, de 1 URSS et des autres pays”, „La Biogéographie” et autres.
Le cours „La planification spatiale” donné pour les étudiants en 
géographie économique réalise le program m e de planification spatiale 
des régions de récréation. Les étudiants se spécialisant dans la géo­
graphie de la récréation suivent aussi en commun avec les géographes 
économiques les cours des méthodes m athém atiques de recherches, des 
fondem ents de la program m ation et de l ’exploitation des m achines 
à calculer.
La république géorgienne, vu ses valeurs nombreuses, est une r é ­
gion très populaire, visitée volontiers par les touristes venant en URSS.
Il en découle la nécessité de bonne préparation linguistique de tous 
ceux qui sont employés dans le tourisme. Les étudiants en géographie 
de la récréation suivent les cours des langues étrangères des pays de
Ш<Г ’0 0r*en*"a e^ cen traie, d’où viennent les plus nom breux touri­
sm es. С est le cas des langues: polonaise: tchèque, slovaque et hongroise 
Conformément au program m e général de l ’enseignement dans la Chaire 
e Géographie Economique, ces étudiants, qui étudient la géographie 
e la récréation, apprennent aussi les langues occidentales, l ’anelais 
e le français avant tout. Ainsi chaque diplômé de géographie de la 
récréa ion doit parier deux langues étrangères: I W  de& l ’Europe de
1 Est et 1 au tre  de l ’Europe de l ’Ouest.
Dans le processus de l ’enseignement, on utilise activem ent les p ra ­
tiques d’été obligatoires pour les étudiants des années I—V. Les p ra ti­
ques spécialistes commencent en IIIème année. Ce sont: la pratique pro­
ductrice (IIIème année), la pratique de m aîtrise (IVème année) et, citée 
auparavant, la pratique des méthodes d’organisation et de pilotage des 
excursions. Les étudiants de IIème année exercent leur pratique produc­
trice, conform ém ent aux principes du Conseil Touristique, du 25 mai 
au 1 juillet. Dans le cadre de cette pratique les étudiants doivent venir 
à la connaissance de la s tructu re  des institutions touristiques et d’excur­
sions, du travail des secrétariats de tous les degrés, et de ces institu ­
tions où ils s’ exercent et où ils travailleront dans l ’avenir, conform é­
m ent à leur instruction. Les praticiens doivent prendre part au travail 
des guides touristiques en tan t qu ’organisateurs, instructeurs, inspec­
teurs et applicateurs des méthodes aux degrés différents. Ils doivent 
aussi avoir la connaissance du travail des chaînons adm inistratifs et 
dirigeants, prendre part dans les travaux de ceux-ci, ainsi que dans 
la planification et l ’organisation des objets touristiques et le tracem ent 
des itinéraires d’excursions.
Les étudiants de IVème année exercent leur pratique de m aîtrise 
aussi entre le 25 mai et le 1 ju illet dans les institutions où ils puissent 
obtenir les données concernant le sujet de leur travail de m aîtrise.
La pratique de l’organisation et du pilotage des excursions a lieu 
du 16 septem bre au 5 octobre dans la section d’excursions du Conseil 
Touristique de la République. Cette pratique, exigeant la préparation 
convenable de la part des étudiants, contribue au perfectionnem ent du 
savoir des guides.
Les pratiques citées sont organisées dans les institutions faisant 
partie  du Conseil Touristique de la République Géorgienne, grâce à quoi 
les étudiants peuvent faire la connaissance du lieu de leur fu tu r travail, 
encore pendant leurs études.
Les pratiques d’été pour tous les étudian ts en géographie de Ière et 
IIème années contribuent aussi au développement du savoir d ’appliquer 
en pratique les connaissances acquises. Cela se réfère  surtou t à la p ra ­
tique dite d’entre-zones, qui est organisée au dehors de la république. 
En exerçant cette pratique les étudiants font la connaissance de diffé­
ren ts institutions touristiques et d’excursions, agissant dans la région où 
leur pratique a lieu.
Pendant la pratique dite pratique géographique complexe, les é tu ­
diants apprennent à évaluer les ressources naturelles et de récréation.
L ’un des plus im portants problèm es concernant la préparation des 
cadres pour „l’industrie touristique” est l ’organisation du travail des 
diplômés. Les directions géographiques des universités constituent la
base traditionnelle préparan t les spécialistes des services de récréation. 
C’est pourquoi le problème de l’organisation du travail se rapporte en 
prem ier lieu aux diplômés de ces directions.
L ’entente entre le Conseil Touristique de la République de Géorgie 
et l ’Université de Tbilisi prévoit que les diplômés de la Chaire de Géo­
graphie Economique sont employés au poste de guide et de spécialiste 
des méthodes appliquées dans le tourisme. Nous croyons que dans l ’ave­
nir, il faudra élargir le cercle de ces postes en y encluant, p. ex., 
ceux de: l ’organisateur et l ’inspecteur du tourisme, ainsi que les postes 
des chefs des objets de repos et des institutions touristiques et d’excur­
sions. La pratique a dém ontré que tous ces postes devraient être occu­
pés par les cadres spécialem ent préparés, dont le déficit est actuelle­
m ent très sensible. Aussi faut-il soum ettre au contrôle de vérification 
tous les postes de travail que peuvent occuper les spécialistes de la géo­
graphie de récréation en ces ressorts qui agissent au dehors du Conseil 
du Tourisme et servent la population dans le domaine de la récréation. 
En Géorgie ce sont: la Direction du Tourisme E tranger auprès du Con­
seil des M inistres de la république, la Direction des Stations Balnéaires 
Syndicales de la Géorgie, la Direction des Stations Balnéaires Locales 
auprès du Conseil des Ministres, l ’Union „Kawkazjoni” auprès de la 
Coopérative de Consommation géorgienne, les institu ts scientifiques et 
de recherches, agissant à présent et prévus dans l’avenir, dans lesquels 
on élabore les projets des objets et des complexes touristiques, autres 
institutions non énum érées ici. Les diplômés de la Chaire de Géographie 
Economique travaillent déjà dans la partie prépondérante de ces organi­
sations, cependant l’engagement de jeunes spécialistes est à présent for­
tu it et peu durable.
Les travaux scientifiques et de recherches dans le domaine de la géo­
graphie de la récréation sont menés par la Chaire de Géographie de 
l ’Université de Tbilisi en étro ite  coopération avec le Conseil Touristique 
de la république. Dans le cadre de cette coopération, les recherches scien­
tifiques sont organisées sous quelques formes dans la dépendance du 
degré des difficultés et de la complexité du sujet. La prem ière de celles- 
-ci se lie avec la participation des étudiants dans les pratiques de cours 
et de m aîtrise qui, dirigées par les travailleurs scientifiques de la chaire, 
se passent sous la forme des expéditions sur le terrain; les m atériaux 
accumulés sont ensuite élaborés en chambre. Au cas des sujets les plus 
complexes, ces travaux sont réalisés sous la forme des contrats.
La problém atique des sujets préparés il y a un certain  tem ps et é la­
borés à présent se rapporte avant tout à: l ’évaluation de l ’utilité des 
ressources naturelles pour l ’organisation du repos de la population, l ’é v a ­
luation des valeurs récréatives de la région pour l ’organisation de toutes
sortes de complexes touristiques, la recherche des besoins de récréation 
des touristes étrangers venant en Géorgie, l ’étude des problèmes de 
l ’organisation territo riale  des complexes touristiques et d’excursions dans 
les régions particulières de la république, l ’évaluation et la caractéri­
stique de l ’influence récréative des excursionnistes sur la na tu re  envi­
ronnante, l ’influence du tourism e sur la transform ation du systèm e du 
peuplem ent dans la république géorgienne, l’inspection socio-géogra­
phique des besoins de récréation des habitants de la grande agglom éra­
tion urbaine de Tbilisi, l ’élaboration des itinéraires touristiques et d’excur­
sions, la caractéristique des objets d’excursions et leurs estimation en 
tan t que ressources cognitives du tourisme, et autres.
Malgré m aints succès, l ’élévation du niveau de l ’enseignement de 
jeunes cadres pour la sphère des services de récréation et le dévelop­
pem ent des recherches scientifiques exigent que les formes de coopé­
ration de la Chaire avec les organisations touristiques soient perfection­
nées. Des possibilités nouvelles dans ce domaine se présentent grâce 
à la décision du M inistère de l ’Education Supérieure, prise il n ’y a pas 
longtemps: „Sur le perfectionnem ent u ltérieur du travail des succur­
sales des chaires d ’instruction profilées des écoles supérieures”.
Dans le cas de l ’Université de Tbilisi, l ’ouverture de la succursale 
de la Chaire de Géographie Economique auprès du Conseil du Tourisme 
ou autres organisations touristiques peut contribuer à l ’entretien des liens 
avantageux, à l ’échange réciproque des expériences, à l ’élévation des 
qualifications ainsi des travailleurs employés dans le tourism e et dans 
la Chaire, que des étudiants.
Non sans im portance serait aussi l’engagem ent des cadres nouveaux 
préparés par la Chaire pour rem plir les postes de déficit et ceux des 
responsables des qualités d ’étudiants.
Il paraît que le système de la préparation et la form ation des cad­
res, en ce qui concerne la sphère des services de récréation pour la 
population nécessite des changem ents immédiats. Le prem ier pas dans 
cette direction, ce serait l ’élargissem ent de la collaboration de toutes 
les organisations et tous les offices s’occupant de problèmes du tourisme 
et du repos et la préparation des cadres convenables pour ce domaine 
de l’éconcmie. Il est aussi indispensable d ’élargir l ’échange des inform a­
tions entre les républiques et avec les partenaires étrangers. Il fau t 
aussi étendre et am éliorer les entreprises de publicité et de propagande 
de la spécialité présentée ainsi parm i les étudiants que parm i les di­
plômés.
Les propositions signalées ont à résoudre une tâche actuelle et très 
im portante, qu’est la création du systèm e annoncé, la préparation des
cadres et la continuation des recherches scientifiques liées au problème 
de l ’organisation territo ria le  des services de récréation pour la population.
Le program m e de la spécialisation 
„La chorographie et l’organisation 
des entreprises touristiques et d’excursions” 
à l’Université de Tbilisi
Les conférences et les exercices:
1. L ’histoire de la Géorgie (II année --• 36 heures)
2. L ’histoire de l’a rt de Géorgie (II année — 32 heures)
3. L ’éthnographie de la Géorgie (III aimée — 30 heures)
4. L ’archéologie et les „souvenirs” m atériels de la Géorgie (III an ­
née — 36 heures)
5. Les fondem ents théoriques de la géographie de récréation (III 
année — 36 heures)
6. L ’économie, les méthodes et l ’organisation du m ouvem ent to u ri­
stique et d ’excursions (IV année — 52 heures)
7- Les méthodes des recherches de la géographie de récréation (IV 
année — 26 heures)
8. L ’évaluation du terrain  de la Géorgie pour la récréation (IV 
année — 26 heures)
9. La géographie des systèm es de récréation et territo riaux  de l ’URSS 
(V année — 20 heures)
10. La géographie du tourism e international (V année — 20 heuresj
Les pratiques:
1. Les pratiques productrices (III année — 120 heuresj
2. Les pratiques de m aîtrise (IV année — 72 heures)
3. Les pratiques d ’organisation et de pilotage des excursions (V 
année — 120 heures)
Les étudiants suivent les conférences ne concernant pas les m atières 
de spécialisation mais ayant une grande im portance pour la préparation 
des cadres conformément à la spécialisation „La chorographie et l ’orga­
nisation des entreprises touristiques et d ’excursions”. Ce sont:
1. La géographie physique de la Géorgie (56 heures) et de l ’URSS 
(120 heures)
La géogiaphie de la population avec les élém ents de l ’éthno- 
graphie (56 heures)
4. La géographie sociale et économique de la Géorgie (36 heures) 
et de l’URSS (120 heures)
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STRESZCZENIE
W  ZSRR obok  in s ty tu c j i  i o rg an izac j i  z a w o d o w y c h  z a jm u ją c y c h  się  p r z y g o to ­
w y w a n ie m  k a d r  na  p o t rze b y  tu ry s ty k i  (m. in. In s ty tu t  D o sk o n a le n ia  K ad r  K ie ro w ­
n iczych  M in is te r s tw a  T u ry s ty k i  ZSRR, W y ż s z a  Szkoła  Z w iąz k ó w  Z aw o d o w y c h  i inne), 
na  p o c zą tk u  lat  70-tych R ada  M in is t ró w  ZSRR oraz  M in is te r s tw o  Szko ln ic tw a  W y ż ­
szego  po lec i ły  k i lk u  u n iw e rsy te to m  p rz y g o to w a n ie  sp e c ja l i s tó w  z w y ższy m  w y k s z t a ł ­
cen iem  z z ak re su  m e to d y k i  i p r z e w o d n ic tw a  dla  in s ty tu c j i  tu ry s ty cz n y ch .  K szta łcen ia  
sp e c ja l iz ac y jn e  w zak re s ie  ,,K ra jo z n a w s tw a  i o rg an izac j i  im prez  tu ry s ty cz n o -w y c ie c z -  
kowych" p o d ję to  na  u n iw e r s y t e t a c h  w M ińsku,  R ostow ie ,  Sy m fe ro p o lu  oraz  w  Tbilisi .  
O k re so w o  k u r s y  p rz y g o to w u ją c e  sp e c ja l i s tó w  w w y m ie n io n y m  z ak re s ie  p ro w a d zo n e  
b y ły  ró w n ież  na  w y d z ia łac h  g e o g ra f icz n y ch  na  U n iw e rsy tec ie  M o sk iew sk im ,  Kra- 
snoda rsk im ,  A b ch ask im ,  Pó łn o c n o -O se ty ń sk im ,  D a g e s tań sk im  i innych .
S p ec ja l izac ję  z z ak re su  k r a jo z n a w s tw a  i o rg a n iz ac j i  im prez  tu ry s ty cz n o -w y -  
c ie cz k o w y c h  zo rg an izo w an o  n a  U n iw e rsy tec ie  Tbil isk im  w  r o k u  1980 w  o pa rc iu
o K a ted rę  G eograf i i  E konom iczne j .  P ro g ra m  te j  sp ec ja l izac j i  zos ta ł  tu  zm o d y f ik o ­
w a n y  w s to su n k u  do z a lec a n eg o  przez  M in is te r s tw o  i d o s to so w a n y  do m ie jsc o w e j  
specyfik i ,  p o t rzeb  i możliwośc i .  W p ro w a d z o n o  do n ieg o  m. in. p rzed m io ty ,  w  r a ­
m ac h  k tó r y c h  s tu d en c i  p o z n a ją  h is to r ię ,  e tn o g ra f ię  i a rch e o lo g ię  Gruzji ,  a tak ż e  
h is to r ię  sz tu k i  t eg o  reg ionu .  Dużą  ro lę  w k sz ta łc e n iu  sp e c ja l i z a c y jn y m  p rz y w ią ­
z u je  się  n a  U n iw e rsy tec ie  T bil isk im  do p ra k ty k ,  k tó re  s tu d en c i  o d b y w a ją  w  czasie  
III (p rak ty k i  p ro d u k c y jn e ) ,  IV  (p rak ty k i  m ag is te rsk ie )  i V  ro k u  s tu d ió w  (p rak ty k i  
z o rg an izac j i  i p i lo tażu  w yc ieczek) .  Do a r ty k u łu  a u to rz y  załączy li  p rzed m io to w y  
p ro g ra m  r e a l iz o w a n y  na  sp e c ja l izac j i  „ K ra jo z n aw s tw o  i o rg a n iz ac ja  im prez  tu ry -  
s ty c zn o -w y c iec zk o w y ch "  na  U n iw e rsy tec ie  Tbiliskim.
W  da lsze j  części  p ra cy  z a ję to  się  lo sam i z a w o d o w y m i  a b so lw e n tó w  o m aw ian e j  
sp ec ja l izac j i ,  p o d k re ś la jąc ,  iż w  o b ecn ie  fu n k c jo n u ją c y m  n a  t e re n ie  G ruzji  s y s te ­
m ie  z a t ru d n ie n ia  g e o g ra fo w ie  p rz y jm o w a n i  są  do  p ra c y  g łó w n ie  na  s ta n o w isk a  p rz e ­
w o d n ik ó w  lub  m e to d y k ó w  przew o d n ick ich .  Z d an iem  a u to ró w  s ta n  te n  n ie  o d p o ­
w ia d a  p r z y g o to w a n iu  z a w o d o w e m u  a b so lw e n tó w ,  k tó rz y  z pow od zen iem ,  o b o k  w y ­
m ien ionych ,  m o g ą  ró w n ież  w y k o n y w a ć  z ad an ia  o rg an iza to ró w ,  in s t ru k to ró w  czy in ­
s p e k to ró w  do sp ra w  tu ry s ty k i .  Są  oni tak ż e  p r z y g o to w a n i  do  p e łn ien ia  funkc ji  kie" 
row niczych ,  za ró w n o  w  o b ie k ta c h  w y p o c z y n k o w y c h ,  j a k  i w in s ty tu c ja c h  tu ry s ty cz -  
n o -w y c iec zk o w y ch .
U ru c h a m ia ją c  sp ec ja l iz ac ję  d y d a k ty c zn ą .  K a te d ra  G eograf i i  Ekonom iczne j  U n i­
w e r s y t e tu  T b il isk ieg o  p o d ię ła  ró w n ie ż  sz e ro k o  z a k ro jo n y  p ro g ram  h a d a w c z y  d o tv -
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c zą cy  te j  p ro b lem a ty k i .  P ra c e  n a u k o w e  re a l iz u je  się  w  p o rozum ien iu ,  a  częs to  na  
z lecen ie  R a d y  T u ry s ty k i  R epub lik i  G ru z iń sk ie j  co p o w o d u je ,  iż m a ją  one  c h a ra k te r  
a p l ik a c y jn y .  P o d e jm o w a n e  te m a ty  d o ty cz ą  g łów nie :  o c en y  p rz y d a tn o śc i  z aso b ó w  
p r z y ro d n ic z y c h  do  w y p o c z y n k u  ludnośc i,  o c en y  r e k re a c y jn e j  p o sz c ze g ó ln y c h  r e g io ­
n ó w  rep u b lik i ,  b a d a ń  r e k r e a c y jn y c h  z a p o t rz e b o w a ń  tu r y s tó w  z a g ra n ic z n y ch  o d w ie ­
d z a ją c y c h  G ruz ję ,  w p ły w u  d z ia ła lnośc i  r e k re a c y jn e j  n a  ś ro d o w isk o  p rzy rodn icze ,  
o p ra c o w a n ia  t ra s  tu ry s ty c z n o -w y c ie c z k o w y c h  i innych .
W  k o n k lu z j i  c a łeg o  a r ty k u łu ,  a u to rz y  z w ra c a ją  u w a g ę  na p i ln ą  k o n ieczn o ść  
w p ro w a d z e n ia  zm ian  w  zak re s ie  ba rdz ie j  ra c jo n a ln e g o  z a t ru d n ie n ia  a b so lw e n tó w  
sp ec ja l izac j i .  U w a ż a ją  oni rów nież ,  iż n a le ż y  d o p ro w a d z ić  do  k o m p le k so w y c h  zm ian  
w  sy s te m ie  p rz y g o to w y w a n ia  i szk o len ia  k a d r  d la  ca łe j  s fe ry  u s łu g  r e k re a c y jn y c h .  
W  ty m  ce lu  p o s tu lu ją  ro zsze rzen ie  w s p ó łp ra c y  m ięd zy  w szy s tk im i  o rg a n iz ac jam i  
i u rz ę d a m i  z a jm u ją c y m i  się  t u r y s t y k ą  i w y p o c zy n k ie m ,  z a ró w n o  w  o b ręb ie  r e p u ­
bliki,  j a k  i c a łeg o  ZSRR. T em u  też  celowi,  zd an iem  a u to ró w ,  w in n y  s łużyć  k o n ­
t a k t y  z p a r tn e r a m i  zag ran icznym i.
S tre szczen ie  o p ra co w a ł  S ta n is ła w  Liszewski
SU M M A RY
In  the  S o v ie t  Union, b e s id es  p ro fess io n a l  in s t i tu t io n s  a n d  o rg a n iz a t io n s  d ea l ing  
w i th  th e  t ra in in g  of p e r so n n e l  lo r  th e  to u r ism  se c to r  (such as  e.g. T h e  In s t i tu te  
of  F u r th e r  T ra in in g  of M a n a g e m e n t  C a d re s  in th e  Sov ie t  U nion 's  M in is t ry  of 
Tourism , T h e  H ig h e r  School of T ra d e  Unions,  a n d  o thers) ,  a t  t h e  b e g in n in g  of the  
70's th e  C ounc il  of M in is te r s  a n d  th e  M in is t ry  of H ig h e r  E d u ca tio n  o rd e re d  se v e ra l  
u n iv e rs i t ie s  to  p r e p a r e  spec ia l is ts  w i th  aca d em ic  b a c k g ro u n d  in the  f ie ld  of m e ­
th o d s  of m a n a g e m e n t  of to u r is t  in s t i tu t ions .  T he  sp ec ia l is t  t ra in in g  in th e  field 
of „T our ing  a n d  o rg a n iz a t io n  of to u r is t  e v e n t s "  w a s  s t a r te d  a t  the  U n iv e rs i t ie s  in 
M insk ,  Rostov, S y m p h e ro p o l  a n d  Tbilisi.  Pe r io d ica l ly ,  a ca d em ic  c o u rse s  p re p a r in g  
spec ia l is ts  in th is  f ield  w e re  c o n d u c te d  a lso  b y  Fa c u l t ie s  of G e o g r a p h y  in  th e  
U n iv e rs i t ie s  of M oscow , K ra sn o d a rsk ,  A b h a sk ,  N o r th  O se ty n ,  D ag es tan ,  a n d  o thers .
S p ec ia l iza t ion  in to u r in g  a n d  o rg a n iz a t io n  of to u r is t  e v e n t s  w a s  o p e n e d  a t  
T he  U n iv e rs i ty  of Tbil is i  in 1980 in the  D e p a r tm e n t  of E conom ic  G e o g rap h y .  T h e  p r o ­
g ra m m e  of th is  sp ec ia l iz a t io n  w a s  m od if ied  h e re  in  co m p a r iso n  w i th  th a t  r e c o m m e n ­
d ed  b y  the  M in is t ry  a n d  it  w a s  a d a p te d  to  specif ic  c h a ra c te r i s t i c s  of th e  region,  
e x is t ing  n e e d s  a n d  poss ib i l i t ies .  T h e re  w e r e  in t ro d u c e d  to  th e  p ro g ra m m e  su b je c t s  
s u c h  as  h is to ry ,  e th n o g r a p h y  a n d  a r c h e o lo g y  of G eo rg ia ,  as w e l l  as h i s to ry  of 
a r t  in th is  reg ion .  A  g re a t  d ea l  of a t t e n t io n  in th is  t y p e  of e d u c a t io n  is p a id  
a t  T h e  U n iv e rs i ty  of Tbilisi  to  t r a in ee sh ip s ,  w h ic h  s tu d e n ts  t a k e  d u r in g  th e  th i rd  
y e a r  (p roduct ion  t ra in eesh ip s ) ,  the  fo u r th  y e a r  (M.A. t ra in seesh ip s ) ,  a n d  th e  fifth  
y e a r  of th e i r  s tud ies  ( t ra in eesh ip s  in  o rg a n iz a t io n  a n d  p i lo t in g  of tours) .  T he  
a r t ic le  c o n ta in s  t h e  tea ch in g  p ro g ram m e  for th e  sp ec ia l iza t io n  „T our ing  a n d  o r g a ­
n iza t ion  of to u r is t  e v e n t s "  a t  T h e  U n iv e r s i ty  of Tbilisi .
T he  fu r th e r  p a r t  of th e  a r t ic le  is fo cu sed  on  p ro fes s io n a l  c a re e r s  of the  g r a ­
d u a te s  in  th is  spec ia lizat ion .  T he  a u th o r s  u n d e r l in e  t h a t  in  th e  sy s te m  of e m p lo y m en t  
p u r su e d  in G eo rg ia  a t  p re se n t  g e o p ra p h e r s  a r e  r e c ru i te d  m a in ly  for  p o s i t io n s  of 
g u id es  or g u id e  in s t ru c to rs .  In  t h e  o p in io n  of th e  au th o rs ,  su c h  s i tu a t io n  does  
n o t  c o r re sp o n d  to p ro fess io n a l  skills  p o ss e s se d  by g ra d u a te s ,  w h o  a p a r t  f rom  the
a b o v e  fu n c t io n s  m igh t  be  su ccess fu l ly  p e r fo rm in g  ta s k s  of o rgan izers ,  in s t ru c to rs  
or in sp e c to rs  in th e  a rea  of tour ism . T h e y  a re  a lso  t ra in e d  to  pe r fo rm  m a n a g e m e n t  
func tions  bo th  in r e c re a t io n a l  faci l i t ies  a n d  in tou r is t  inst i tu t ions .
O p e n in g  th is  d idac t ic  spec ia l iza t ion ,  the  D e p a r tm e n t  of Economic G e o g rap h y  
in T he  U n iv e rs i ty  of Tbilisi  l a u n c h e d  a lso  a b ro a d  r e s e a rc h  p ro g ram m e  e n c o m ­
pass ing  th is  p ro b lem  area .  T he  r e se a rc h e s  in q u e s t io n  a re  o f ten  ca r r ied  o u t  a f te r  
c o n su l ta t io n  w i th  or to  an  o rd e r  of th e  C o u n c il  of T o u r ism  of th e  R epub lic  ol 
G eorg ia ,  w h ich  acco u n ts  for th e i r  a p p lied  c h a ra c te r .  T h e y  a re  fo cu ssed  on e v a ­
lu a t io n  of u se fu ln es s  of n a tu r a l  re so u rc e s  for re c re a t io n ,  e v a lu a t io n  of r ec rea t io n  
va lues  of p a r t i c u la r  re g io n s  of the  Republic ,  r e c re a t io n  n e ed s  of fo re ig n  tou r is ts  
vis i t ing  G eorg ia ,  im p ac t  of r e c re a t io n  a c t iv i ty  on the  n a tu ra l  e n v iro n m en t ,  p r e p a ­
ra t io n  of to u r is t -e x cu rs io n  ro u tes ,  etc.
In ih e  f inal p a r t  of the  a rticle ,  the  a u th o r s  p o in t  a t  an u r g e n t  n e ce s s i ty  of 
in tro d u c in g  c h a n g e s  in the  a re a  of m o re  r a t io n a l  e m p lo y m en t  of the  g ra d u a te s  of 
the  d isc u sse d  spec ia l iza t ion .  They a lso  b e l i e v e  t h a t  it is n e c e s s a ry  to e lfec t  c o m p re ­
h e n s iv e  c h a n g e s  in th e  sy s te m  of e d u c a t io n  and  t ra in ing  of p e rso n n e l  for the  
e n t i re  s p h e re  of r e c re a t io n  serv ices .  To th is  end, th e y  p o s tu la te  th a t  it w ou ld  b e  
a d v is a b le  to e x p a n d  c o o p e ra t io n  am o n g  o rg a n iz a t io n s  and  in s t i tu t io n s  d e a l in g  w ith  
to u r ism  a n d  r e c re a t io n  bo th  w i th in  th e  G eo rg ian  R epublic  an d  in th e  en t i re  Sovie t  
Union. It w ou ld  be  a lso  a d v is ab le  to e x p a n d  c o n ta c ts  w i th  fo re ig n  p a r tn e rs .
T ra n s la te d  by Leszek Podbie lsk i
